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Instandsetzong der VerschluBorgane im Umlaufstollen der Rappbodetalsperre
1 Vorbemerkungen
Der Harz ist das im Norden der Bundesrepublik gelegene Mittelgebirge an der
Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen - Anhalt, das uber herrliche Land-
schaften, eine Vielfalt an Bodenschatzen aber auch einen bemerkenswerten Was-
serreichtum verfilgt. Diesen gilt es zu nutzen.
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Bild 1: Geographische Lage des Talsperrensystems
in der Bundesrepublik
Zum Stauanlagenbau im Verlauf
gr6Berer Flusse waren erst in
diesem Jahrhundert die techni-
schen Voraussetzungen gegeben,
die notwendig sind, um Wasser-
speicher der ben6tigten GrdBen-
ordnung gefahrlos optimal an-
stauen und nutzen zu k6nnen. Tal-
sperrenbauten in Deutschland ent-
standen in der Zeit des wirtschaft-
lichen Aufschwunges nach dem 1.
Weltkrieg und fithrten zu Anlagen
mit immer graBeren AusmaBen.
Eine davon ist das Rappbodetal-
sperrensystem. Ein Talsperren-
system, das mehrere Stauanlagen
zusammenwirken litBt, kann die
Bewirtschaftung der Zuflusse am
besten erm6glichen.
Die Rappbodemlsperre ist der Hauptspeicher des aus 6 Talsperren bestehenden
Systems. Ihr Fassungsverm6gen betriigt bei Vollstau 109 Mio. m: Mit einer Bau-
werksh6he von 106 m aber Grundungssohle ist sie die h8chste Staumauer und die
gr6Bte Trinkwassertalsperre in Deutschland.
Nach langen planerischen Vorarbeiten for das Stauanlagensystem, die bis in die
90er Jahre des letzten Jabrhunderts zuruckzuverfolgen sind, begann 1938 der Bau
der Rappbodetalsperre mit Arbeiten im Grandungsbereich der Staumauer sowie der
<.
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unterirdischen Anlagen, die insbesondere Stollenbauarbeiten umfaBten. Das waren
einmal der Uberleitungsstollen von der Talsperre Kbnigshutte zur Rappbodetal-
sperre mit 1,8 km L6nge, und der 335 m lange Umlaufstollen durch die rechte Berg-
flanke an der Sperrstelle, der den FluB, die Bode, wahrend der Bauzeit an der Sperr-
stelle vorbeileiten sollte.
Es war von vornherein geplant, diesen Stollen for den spateren Betrieb der Tal-
sperre als GrundablaB zu nutzen und das Wasser zur Energiegewinnung vorzusehen.
Dabei war ein zwingender Grund Er die gewahlte Konzeption der Bau der Tal-
sperre Wendefurth wenige Kilometer unterhalb, die bei Vollstau bis zur Luftseite
der Rappbodetalsperre zurackstaut.
Der Bau des Umlaufstollens erfolgle im Zeitraum Oktober 1938 bis August 1940
durch die Firma Baresel, Stuttgart [i]
2 Beschreibung des Umlaufstollens
Die Funktion des Umlaufstollens ist nach Erf llung seiner Aufgabe als Umleiter
wahrend der Bauzeit nun die des Grundablasses der Talsperre. Er verfligt uber ein
Leistungsverm6gen von maximal 70 m'/s.
Weitere Entleerungseinrichtungen (2 Grundablasse DN 1200) sind nur  ir kleine
Abgaben bis insgesamt maximal 10 m'/s vorgesehen worden die int Gegensatz zum
Umlaufstollen in des Tosbecken des Hochwasseruberlaufes einlei en.
'i'E,mna   *··=,· 4/   '/
3 Hochwasseruber1auf
4 Tosbecken grdir# Stausee Wendefurth
5 SchrEgaufzug
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Bild 3: Lage der Sperrstelle mit Darstellung der Unilaufdollenachse
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Der Einlauf des Stollens liegt etwa 100 m
oberhalb der Staumauer an der tiefsten
Stelle des Stausees. Er endet im Stausee
der Talsperre Wendefurth, dem Unterbek-
ken des Pumpspeicherwerkes Wendeforth,
und schlieBt hier mit einem Bauwerk ab,
das die beiden Abgabeventile DN 1800
und eine kleine Wasserkraftanlage beher-
bergt. Nach letzterer wird dieses Gebau-
de als UmlaufstoHenkraftwerk bezeichnet,
obwoht die Energieerzeugung an der
Rappbodetalsperre als Nebennutzung nur
von untergeordneter Bedeutung ist.
Der StoHen besteht aus einem recht-
eckigen Profit von 2,5 m Breite und 3,5 m
H6he, mit ausgerundeter Kappe. Der
Querschnitt betragt 8 m2 und k6nnte damit
bei einer zulassigen FlieBgeschwindigkeit
von 10 m/s ca. 80 m3 pro Sekunde Wasser
aus dem Stausee ableiten. Der Stollen liegt
durchweg in festem und dichtem Schiefer-
gestein. Nach dem Ausbruch wurde er mit
einer leicht bewehrten 20 cm starken
I
Betonverkleidung versehen und bis 2,5 m
I in das Gebirge hinein mit Zementm6rtel
 i bei 6 bar verpreBt [2].
Der Umlaufstollen ist mit zahlreichen
Verschlussen versehen, die zum uberwie-
genden Teil bereits wahrend der Bauzeit
des Stollens durch die Firma J.M. Voith,
Heidenheim, vor der Einstellung des Baus
infolge des Ausbruchs des 2. Weltkrieges
gefertigt wurden. Die Zeichnungen sind
aus den Jahren 1939/40 datiert und lagen
glucklicherweise flir die geplanten
Instandsetzungsarbeiten vor.
Bild 4: Langsschnitt des Umlaufstollens
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3 Veranlassung der RekonstruktionsmaBnahmen am Umlaufstollen
Aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen war es bis 1990 nicht maglich,
grundlegende Revisionen an dieser Anlage durchzuftthren. Die erforderlichen Aus-
rustungen far Tauchgiinge in Wassertiefen uber 60 m konnten nicht bereitgestellt
werden.
Bereits vor Fertigstellung der Talsperre im Jahr 1959 erfolgte ein vorzeitiger Ein-
stau, der 1957 eine Teitinbetriebnahme gewiihrleistet hatte, der sich aber nachteilig
aufdie Weiterf hrung der Arbeiten und die endgultigen InbetriebnahmemaBnahmen
auswirkte.
Vor Einstau der Talsperre Wendefi,rt im Jahre 1967 erfolgte bei geschlossenem
Schragschutz aufder Wasserseite eine letztmalige Begehung des Stollens, die, nach-
dem die Anlage von beiden Seiten unter Wasser gesetzt wurde, nicht mehr wieder-
holt werden konnte.
Die weiteren Revisionen beschr3nkten sich damit wiihrend einer fast 40 - j thrigen
Betriebsdauer auf monatliche Funktionsproben zum Nachweis der Betriebsfilhigkeit
der sonst selten bewegten Verschlusse. Mit diesen Funktionsproben zum Nachweis
der FunktionsBbigkeit konnte auBerdem, was sehr wichtig ist, die Beweglichkeit
dieser Armaturen erhalten werden.
1987 wurde der Feinrechen gezogen und eine·Befahrung des senkrechten Schachtes
mit Tauchern durchgefithrt, jedoch mit einem ca. 7 m hohen Wasserstand, der sich
aus dem Ruckstau der Talsperre Wendefurth ergibt. Die Untersuchungen konnten
sich dabei allerdings nur auf den unmittelbaren Schachtbereich und dessen Stahl-
wasserbauteile beziehen.
Obwohl die Rekonstruktion des Umlaufstollens bezilglich seiner Ausrustungen erst
far einen Zeitraum nach dem Jahr 2000 vorgesehen war, fahrten unerklarliche Dif-
ferenzen zwischen Schieberstellung und AbfluB anlaBlich der Hochwasserent-
lastungsmaBnahmen wthrend des Aprilhochwassers 1994 sowie immer gr68er wer-
dende Leckwassermengen des Hauptschittzes dazu, die Rekonstruktion dieser
wichtigen Betriebseinrichtung „GrundablaB" einer Talsperre sofort zu veranlassen.
Es war ja auch nicht auszuschlieBen, daB die stark korrodierten Feinrechenstabe
durch die Str6mung herausgerissen werden konnten, und dann womaglich zur
Blockierung der Ringkolbenventile gefalirt hatten.
4 Beschreibung der einzelnen Verschlullorgane und Betriebseinrichtungen
des Umlaufstollens
4.1 Absperrschatz am Stolleneinlauf (Schritgaufzugschittz)
Vor dem Einlauf des Umlaufstollens befindet sich ein stationarer, d. h. fest einbeto-
nierter, Rechen mit einem lichten Stababstand von 120 mm. Hinter dem Rechen
kann der Stolleneinlauf mit einem in der Endlage leicht geneigten Schutz abgesperrt
werden. Dieses Schutz wird uber einen Schragaufzug, mit Schienen und Winde im
Windenhaus auf der Mauerkrone, bedient. Im Normalfall befindet sich dieses
Schutz auBerhalb des Wassers im sogenannten Windenhaus direkt unterhalb der
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Aufzugswinde. Aufgrund dieser geschutzten Normalstellung zeigte es deshalb vor
Beginn der Oberholungsarbeiten einen relativ guten Erhaltungszustand, obwohl in-
tensive Wartungsarbeiten infolge begrenzter Zugiinglichkeiten nicht m6glich waren.
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Bild 5: Stolleneinlauf
Die Hauptabmessungen der Schutztafel betragen 3.580 x 5.470 mm, bei einerMasse
von 12.000 kg. Mit einem 240 m langem Stahlseil wird das Schulz vor die Einlad-
6ffnung des Umlaufstollen gefahren, woraus sich bei einer Bewegungsgeschwin-
digkeit von ca. 1 m/min von der Normalstellung bis zum VerschlieBen der Offnung
eine Gesamtfahrzeit von 3,5 Stunden ergibt.
Eine Besonderheit ist, daB die Rollen dieses Schutzes analog wie die Rader bei ei-
nem Auto federnd gelagert sind. Infolge dieser Konstruktion legt sich das Schutz
erst nach einer pl6tzlichen Druckentlastung hinter dem Schutz an die Dichtflitche
an. Damit unterliegen die Dichtflitchen keinem VerschleiB durch Schleifbeanspru-
chung und es wird ein optimater AnpreBvorgang gewahrleistet, sofern die Elastizitat
der Gummidichtungen erhalten ist. Diese Lagerung bereitete bei der Instandsetzung
groBe Probleme, weil die Teile der Federung aufgrund nicht vorgesehener Schmier-
und fehlender Entwasserungseinrichtungen in den Federschutzhulsen buchstablich
fest zusammengerostet waren. Damit war ein gleichmaBiges Anlegen der Dichtung
an den Dichtungsrahmen nicht m8glich.
Die Gummidichtungen muBten komplett emeuert werden, waren sie doch im Laufe
der Zeit so versprodet, daB an eine Abdichtung nicht mehr zu denken war. Anstelle
der Schrauben mit Whitworth-Gewinde wurden metrische Sechskantschrauben in
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verzinkter Ausfithrung eingesetzt, um konftige Auswechslungsarbeiten zu erleich-
tern.
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4.2 Feinrechen, Revisionsschiltz (Notabschlulltafel)
Etwa in Stollenmitte ist in einem Schacht ein Feinrechen, austauschbar gegen ein
Revisionsschutz, angeordnet.
Hauptabmessungen des Revisionsschutzes: 3.860 x 3.630 mm; Masse: 8.100 kg
Um den Schacht entleeren zu kannen, muB das Revisionsschutz zur Wasserseite
dithten, da sich in diesem Schacht auch das hydraulisch betatigte Hauptschutz be-
findet. Die L-f6rmigen Dichtungen werden dureh den Wasserdruck an die Dichtlei-
sten des Stahleinbaues angedruckt. Die Toleranzen wurden so gewahlt, daB dieser
Andruck auch mit Sicherheit maglich ist.
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Bild 7: Dichtungsdetail des inneren
Revisionsschutzes
Im Normalbetrieb ist an Stelle des
Revisionsschutzes ein Feinrechen mit
einem lichten Stababstand von 30 mm
, eingesetzt. Dieser Feinreehen kann
1 mittels Bruckenkran und Zangenbalken
\ gegen das Revisionsschutz aus-
\ getauscht werden. Eine "Fahrt" in den\
ca. 90 m tiefen Schacht dauert etwa 30
min.
Im Revisionsschutz ist ein Fullventil
mit einem zwiebelf6nnigen AbschluB-
kegel eingebaut, welches zum Fullen
-1-
des Stollens dient. Es wird mit dem
Zangenbalken angehoben. Bis zum
|
,  Druckausgleich muft'gewartet werden,
1 1 1   damit das Revisionsschutz gezogen
il, i werden kann.
Auch hier wurden die Dichtungen und
Schrauben emeuert.
Der Feinrechen wurde an Hand der
vorhandenen Zeichnungen giinzlich
neu gebaut. Rahmen und Rechenfelder
TT-urden vor dem Zusammenbau
luckenlos feuerverzinkt.
Feinrechen: 3.660 x 3.800 mm, Rechenstabe 8 mm, lichter Stababstand 30 mm
Masse 3.500 kg
4.3 StollenabschluBschQtz (Hauptsehiltz)
Das Hauptschittz dient als HauptverschluBorgan des Umlaufstollens. Der SchlieB-
vorgang erfolgt infolge seiner Eigenmasse gegen den flieBenden Wasserstrom. Das
Hauptschutz hangt an einem Gestange, welches aus 16 St. Verltingerungsstangen
0 120, Lange 5.275 mm, mit beiderseits angedrehten Bunden und 17 St. zweitei-
ligen Stangenkupplungen 0 175, L ge 210 mm, besteht.
Mit emer speziell angefertigten Abfangeinrichtung und einer zweiteiligen Montage-
kupplung konnte die Demontage und spiter auch die Montage durchgefithrt werden.
Das Hauptschutz selbst ist eine geschweiBte Stahlkonstruktion mit 6 seitlichen
Laufrollen 0 850 aus StahlguB, 2 Stuck davon zur Fuhningen mit beidseitigen Spur-
kram.
Das Schutz selbst sollte wieder aufgearbeitet werden. An der SchweiBkonstruktion
wurden nur die scharfen Kanten zum besseren Halt des Korrosionsschutzes gebro-
chen und Spannungsrisse, die offensichtlich bei der Erstfertigung entstanden waren,
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nachgearbeitet. Die Laufrollen waren auf der Laufflache stark korrodiert. Sie wur-
den abgedreht und durch AuftragsschweiBen mit nachfolgendem MaBdrehen wieder
instandgesetzt. Die Achsen bestehen aus Wellenstahl St. 50.11. Die Lagerbuchsen
wurdenjetzt selbstschmierend ausgebildet.
Das Hauptschutz besitzt ein Fullventil. Dieses Fullventii wird in der Stellung "ZU"
des Hauptschutzes durch eine Druckfeder geschlossen. Vor dem Offnen des Schut-
zes wird das Fullventil mittels Feinhub am Hydraulikzylinder uber das Gestinge
zum Druckausgleich gedffnet. Der Feinaushub bis zum Offnen des Fullventils be-
tragt 60 mm. Hinzu kommen etwa 100 mm zum Offnen des Fullventils, d.h. zum
Zusanimendrucken der Druckfeder.
Die Dichtung am Hauptschutz ist an der Unterwasserseite angeordnet. Die Seiten-
und Kopfdichtungen sind so konstruiert, daB sie durch den Wasserdruck gegen die
Dichtflachen am Massivbauteil gedruckt werden. Dazu wird ein Flachgummi
82 x 30 mm beidseitig in einer Schwalbenschwanzfithrung eingepreBt. Durch diesen
filhren Schrauben, die wiederum ein Flacheisen mit Schwalbenschwanzf8hrung
halten. In dieses Flacheisen ist eine halbrunde Gummidichtung einvulkanisiert. Der
Wasserdruck wirkt auf das Flacheisen hinter dem ersten Flachgummi, verformt die-
sen, verandert damit den Weg der Schrauben, wodurch die eigentliche halbkreis-
f6rmige Dichtung an die Dichtflache angepreBt wird.
Die Sohldichtung besteht aus einem Rechteckgummi. Wegen der angetroffenen
Neigung des einbetonierten Stahl-Sohlbalkens gegen die Horizontale wurde eine
zusatzliche Dichtleiste aus Messing auf der Sohle befestigt, die diese Abweichung
ausgleichen soll. Ebenso muBte die obere querverlaufende Dichtleiste v6llig neu
gefertigt und eingebaut werden. Sie war augenscheinlich bei der Erstmontage ver-
gessen worden. Alle Gummiprofile der Dichtungen wurden komplett emeuert.
Wegen der Abmessungen des Hauptschutzes von ca. 4mx4m konnte dieses nicht
durch das 2,5 x 2,7 m groBe Tor des Gebaudes transportiert werden, war es doch
beim Bau mit dem Kabelkran eingesetzt worden, ehe danach das daruber befind-
liche Bedienhaus gefertigt wurde. Es muBte deshalb ein Feld zwischen 2
Betonstutzen abgebrochen werden, um so mit dem Hallenkran und einem 100 t
Autokran von auBen die Demontage bzw. Montage durchfahren zu konnen.
Bei der Demontage der Schutztafel muBte festgestellt werden, daB aufgrund des Be-
wuchses und mit Wasser gefullter Hohtraume das Gewicht des Schutzes erheblich
uber dem Konstruktionsgewicht der Schutztafel lag.
Korrosionsschutz: Sauberungsgrad Sa 2 1/2
DIN 55928 Teil 4
Schlitzsystem 6-301.4
DIN 55928, Teil 5, Tab. 6
GB 1 xEpoxidharz mit Zinkstaub
DB 4 x Epoxidharz Teerpech
50!lm
500 pm
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Der Hydraulikantrieb flir das Hauptschutz, bestehend aus Hydraulikzylinder,
Hydraulikaggregat (Oldruckerzeugungsanlage) und der wegeabhingigen Steuerung,
wurde 1939/40 durch die Fa. J.M. Voith Heidenheim, konstruiert und gefertigt
Der Hydraulikantrieb entsprach nicht mehr dem technischen Stand. Die Kolben-
dichtung, die Kolbenstangendichtung und die Steuer.ventildichtungen wurden sei-
nerzeit aus Rindleder gefertigt. Diese Dichtungen sind nach einer Betriebszeit von
ca. 40 Jahren naturlich undicht. Es trat Hydraulik81 aus, welches auf dem Wasser-
spiegel des Hauptschatzenschachtes mi erkennen war. Eine Reparatur der 1940 ge-
lieferten Anlage kam nichtin Betracht.
Der gesamte Antrieb wurde neu konzipiert und geliefert.
Beginnend am oberen GestangeanschluB wurden emeuert:
1 St. Hydraulikzylinder
max. Hub 3 850 mm
max. Anhebedruck 6,2 Mpa
4.
max. Bremsdruck 24,5 MPa
Kolbenstange mit Ceramax - Beschichtung far die Einstellung
verschiedener Zwischenpunkte
- Feinhub ...30 mm
- Dusenhub 100 mm
- Tafelhub 3 720 mm
-
' Abbremsen vor unterer Endstellung
1 St. Hydraulikaggregat
mit Motor- und Handpumpe (DS 400 TO, elektromagnetischen
Steuereinheiten (GS 24 V),
Hydrautikmedien: vorzugsweise Fragol Hydraulik HE 22
Behlitter aus nichtrostendem Stahl,
Auffangwanne
Verdrahtung und Steuerkasten far Vorort-Bedienung und
Schnittstelle far Fembedienung und -anzeige
Alle Forderungen in DIN 19 704 Teil 2 und ZTV - W 216/1 und 216/2 waren zu
beachten.
Die Kinematik der vorhandenen Anlage, d.h. Stellzeiten, Stellwege wurden auch bei
der neuen Anlage in gleicher Funktionsweise wie bisher ausgeftthrt. Die Steuerung
der Anlage erfolgt uber elektronische Bauelemente, da der spatere AnschluB an die
speicherprogrammierbare Steuerung (SPS).der Gesamtanlage vorgesehen ist. ''
Durch diese Bauweise ist es mdglich, die beni tigten Stellwege mitteis eines trag-
·baren PC (Laptop) einzustellen.
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Voraussetzung far eine exakte und verschleiBfreie Steuerung war die CERAMAX-
CIMS-Steuerung, die kleinste Stellwege erlaubt.
Die Anlage arbeitet mit 24 V Gleichstrom. Die elektronische Steuerung ist intern
mit einer 5 Jahre haltbaren Pufferbatterie gestutzt.
Die Funktionsprizfung des Schutzes unter normalen Betriebsverhiiltnissen ergab bei
ca. 70 m Stauhi he eine Restwassermenge von etwa 401/s.
Gegenuber der vorher vorhandenen Durchlassigkeit von ca. 200 bis 3001/s bedeutet
dieser Wert eine wesentliche Verbesserung, da sich diese nicht mehr reduzierbare
Wassermenge im Bedarfsfall auch mit den vorhandenen Sickerwasserpumpen im
Bedienhaus jederzeit abpumpen la t.
4.4 Ringkolbenventile DN 1800
Am unterwasserseitigen Ende des Umlaufstollens ist der Stollen noch vor dem
unteren Betiebsgebaude mit einer Stahlauskieidung versehen, die sich dann auf ein
Kreisprofil verjungt und in ein einbetoniertes Hosenrobr lxDN 2500 /2xDN
1800 abergeht.
Die „Hosenbeine" enden an den Ringkolbenventilen DN 1800. Diese Ringkolben-
ventile blasen unter Wasser in den Stausee der TS Wendefurth aus. Die Nennweite
der Auslauftrompeten betragt DN 2500 fitr jedes Ringkolbenventil.
Die beiden Ringkolbenventile wurden etwa 1958 vom Magdeburger Armaturen-
werk (MAW) geliefert und montiert. Urspriinglich waren an den Auslaufteilen der
Ringkolbenventile seitich je 2 Be- und Entluftungsventile DN 200 angeordnet.
Diese wurden spater abgebaut und eine Ringkammer um die Stutzen DN 200 mit
Anfangsquerschnitt DN 700 eingebaut. Wahracheinlich hatten die Beluftungsventile
zu geringe DurchlaBquerschnitte und es kam bei der ersten Inbetriebnahme zu
groBen Luftgeschwindigkeiten mit gewaltigen Pfeifgeriiuschen. Der gewanschte
Abbau der Unterdrucke wurde nicht gewahrleistet. Das Degenrohr erhielt deshalb
zusatzlich 80 Bohrungen 0 80. Die Luftungsleitungen aus Stahlrohr (St 38) fabren
oberhalb des Wasserspiegels der TS Wendefurth nach auBen.
Zum Absperren gegen das Unterwasser sind je Auslauf zwei ubereinander setzbare
Schiltzen vorhanden, die mit einer elektrobetriebenen Handlaufkatze eingesetzt
werden kannen.
Die Ringkolbenventile an der Rappbodetalsperre bestehen aus StablguB und folgen-
den Einzelteilen:
- Einzelmasse:
-Einlaufteil 3,2 t
- Mittelteil mit Kolben, Getriebe 15,0 t
- Auslaufteil (Sitz der Dichtung) 4,3 t
- Degenrohr 2,2 t.
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Bild 8: Rekonstruiertes Ringkolbenventil DN 1800
Grundsatzlich wurde davon ausgegangeri, daB die gleichen Schiiden wie an den
Ringkolbenventilen der TS Spremberg vorliegen. Demzufolge wurde einer · Re-
paratur gegenuber der Neuanfertigung der Vorzug gegeben.
Nachstehende Arbeiten waren auszufithren:
Einlaufstack: Oberdrehen der Flansche
Mittelstuck: - neue Gummimanschettendichtong
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Auslaufstuck:
Degenrohr:
Antrieb:
- Oberdrehen der Messing - Fuhrungsleisten
- neuer Kolben, ohne Spitze, aus G-X5 Cr Ni Nb 18.9
- Schubstange mit selbstschmierenden Gleitlagern aus DEVA-
Metall am Kolben
- Distanzscheiben aus Bronze
- Kurbel aufarbeiten
- neue Welle aus X20 Cr 13 V 760
- neue Stopfbuchsen
- Abdrehen des angegossenen Gegendichtringes
- Einbau eines neuen Gegendichtringes aus X 6 CrNi Ti 18.10
zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
- Uberdrehen der Funktionsflachen
- Spindelgetriebe und Stimradvorgelege
- Stellantrieb auma-matic SA 14.5 -F 14-83-63
- Stellzeit ca. 275 s
- Pneumatic-Teil aufFlursaule aufder Plattform 337,00 m u NAT.
Nach der Instandsetzung der Einzelteile wurde das Ringkolbenventil DN 1800 in
der Werkstatt des MAW zusammengebaut. Es wurde in der Werkstatt einer Druck-
prOfung mit 12 bar unterzogen. Nach der erfolgreichen Druckprufung wurde die
Armatur wieder in ihre Einzelteile demontiert und zum Einbauort transportiert. Die
Montage der Einzelteile des RKV 1800 erfolgte in umgekehrter Reihenfolge wie die
Demontage.
Besonderer Wert wurde bei der Instandsetzung der Ringkolbenventile DN 1800 auf
ktar definierte AbriBkanten des Rifigquerschnittes am Kolbenende gelegt, damit bei
jeder Kolbenstellung eindeutige DurchfluBquerschnitte vorhanden sind. Wechselnde
DurchfluBquerschnitte Shren zu unterschiedlichen Durchflussen und damit zu
Schwingungen.
Die Beluftungsleitungen DN 700 muBten, wie der Befund nach der Demontage
ergab, ebenfalls emeuert werden. Pulverbeschichtung gegen Korrosion mit RIL-
SAN, lichtblau.
Nach Ende der Montage und dem elektrischen AnschluB der E-Antriebe wurden die
Ringkolbenventile DN 1800 einer Funktionsprufung im Trockenen und unter Was-
serdruck unterzogen.
Wesentliche Einzelpunkte der Prufung waren:
- Verankerung und Auflagerung im Massivbau
- Drehrichtung des Antriebsmotors
- Stellzeit
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- Funktionsftihigkeit des Verschlusses durch Offiten und SchlieBen sowie
Anfahren aus beliebigen Zwischenstellungen
- Funktionsfahigkeit der wege- und drehmomentabhangigen Endschalter
- Funktionsfithigkeit des Handantriebes
- Dichtheit der Flanschverbindungen
- Funktion des Ringkolbenventiles, Offnen bei anstehendem Wasserdruck und
SchlieBen bei Durchstramung, mit HALT in Zwischenstellungen
- Schwingungsverhalten
- Wirksamkeit der Beluftung
- Feineinstellung der Drehmomentschalter
Die Funktionsprufungen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die Funktions-
fihigkeit der fiir die Vorentlastung der Rappbodetalsperre wesentlichen Regelver-
schlusse konnte ohne Einschrankungen nachgewiesen werden. GemaB der hydrau-
lischen Berechnung betragt der MaximalausfluB bei der h6chsten Staudifferenz ca.
32m3/s pro Ringkolbenventil DN 1800.
5 Korrosionsschutz
Alle Stahleinbauten im Bereich des Hauptschutzes, das Hosenrohr DN 2500 / DN
1800 sowie die AusblaBtrompeten DN 2500 wurden mit einem speziellen Korro-
sionsschutzanstrich versehen, der sich dadurch auszeichnet, daB er auch auf feuchte
Flichen oder sogar unter Wasser aufgetragen werden kann.
Stiuberungsgrad Sa 2% nach DIN 55 328 Tei14
Grundbeschichtung 1 x LECO® - UWB - S -2
16sungsmittelfreies 2 - Komponenten - Produkt auf
Epoxidharzbasis mit hohen Anteil an feinsten ge-
mahlenen Zink - Metall.
Farbton: RAL 7005 Grau
Trockenschichtdicke: 200 bis 300 pm
Deckbeschichtung 1 x LECO® - UWB -M-3
lasungsmittelfreies 2· - Komponenten - Produkt auf
E oxidharzbasis
Farbton: RAL 1011 Braunbeige
Trockenschichtdicke: 300 pm
6 SchluBbemerkung
Die Instandsetzung von Stahlwasserbauten in Speicheranlagen ist aufgrund der
baulichen Beengtheit bzw. Unzuganglichkeit sehr aufwendig. Dies trifft sowohi auf
die planerische Vorarbeit als auch aufdie Ausfahrung zu. Das AusmaB der durchzu-
fiihrenden Arbeiten ist in der Regel erst wiihrend der Rekonstruktion selbst erkenn-
bar. Im vorliegenden Fall muBte der Umlaufstoilen vollstandig entleert und uber
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einen liingeren Zeitraum eine aufwendige Wasserhaltung betrieben werden, da kein
freier Auslaufvorhanden ist.
Zum Herstellen der Zugiinglichkeit war die vollsttindige Demontage eines Ringkol-
benventils notwendig. Mannldcher sind nicht vorhanden und aus Platzgranden nicht
nachrustbar. Daraus ergab sich, daB die Rekonstruktionsarbeiten nur unter der Be-
dingung erfolgen konnte, daB der GrundablaB vollstandig auBer Betrieb gesetzt war.
Es wurde daher eine Bauzeit genutzt, die bei einem relativ geringen Fullungsstand
der Talsperre genugend Zeit belassen hlitte, um Hilfseinbauten wieder zu entfemen
und Offnungen zu verschlieBen und notfalls eine provisorische Inbetriebnahme
durchzu hren.
Die mailgeblichen Armaturen wurden einzeln instandgesetzt, d.h. nach Wiederher-
stellung der vollen Funktionsfihigkeit des ersten RKV (Bauzeit von April bis De-
zember 1995) wurde der zweite RKV demontiert repariert und wieder eingebaut
(Bauzeit von Marz bis September 1996).
Von der Montage neugefertigter Armaturen wurde Abstand genommen, da diese
Einzelanfertigungen mit ihren kostenaufwendigen GuBgehausen fit die RKV und
SchweiBkonstruktionen Er Schutztafeln Mellrkosten in Hohe von insgesamt
700 TDM ergeben hatten. Durch die Wiederverwendung von praktisch verschleiB-
freien Teilen der Altarmaturen und Schutztafeln wurde dieser Betrag eingespart.
Die Gesamtkosten der MaBnahme beliefen sich dennoch auf2,3 Mio. DM.
7 Beteiligte Betriebe
Schragschutz, Revisionsschutz,
Rechen
Hauptschutz
Hydraulikantrieb
Ringkolbenventile
Planung und Bauteitung
Koordinierung der Steuerung
Baubegieitung und betriebliche
Vor- und Nacharbeiten
Dampfkesselbau Dresden-Obigau
Maschinen- und Stahlbau Dresden
Mannesmann Rexroth, Lohr am Main
Umwelttechnik & Wasserbau Ermsleben
MAW Armaturenbau Magdeburg
Hydroprojekt Ingenieurgesellschaft mbH
Buro Dresden
Digitalelektronik Magdeburg
Talsperrenmeisterei - LSA
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